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      El presente ensayo se realizo en la localidad Estella (Navarra) en un huerto semi-
urbano, durante los meses de junio a agosto. El objetivo general fue evaluar  el 
comportamiento del ácido acético (AA) como herbicida aplicado a dos niveles  de 
concentración, sobre cuatro tipos de plantas adventicias dicotiledóneas y sobre dos  
gramíneas, y aplicados en dos  momentos de desarrollo de estas. Las especies seleccionadas 
fueron  cuatro dicotiledóneas: Malva sylvestris, Datura stramonium, Capsellabursa-
pastoris y Sinapis alba y dos gramíneas: Lolium perenne y Triticum aestivum. Las 
concentraciones de AA evaluadas fueron de 10% y de 20%. Se evaluó el porcentaje de 
control, por un lado, visualmente y, por otro, mediante un análisis de imagen a través de un 
programa informático. Además del control se evaluó la capacidad de rebrote de las especies 
a ensayo y el coste de cada uno de los tratamientos.  Los datos de control se tomaron siete 
días después de la aplicación del herbicida y los de rebrote un mes después de la aplicación. 
Los tratamientos sobre  dicotiledóneas en  general siempre obtuvieron mejores controles y 
porcentajes de rebrote que sobre gramíneas. El control más significativo inicial y 
posteriormente en el rebote se obtuvo en Malva sylvestris ,Datura stramonium y Sinapis 
alba con controles superiores al 85% en el caso de aplicar AA al  20% y cuando la mitad de 
la superficie sembrada estaba cubierta por la vegetación.  En las gramíneas como Lolium 
perenne y Triticum aestivum no existió un buen control en ninguno de los ensayos 
realizados. 
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